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1. YLEISTÄ 
Tämä julkaisu sisältää tyyppipiirustukset TOBI-alikulku- 
käytävää H x B (korkeus x leveys) 2,5 x ,0, 3,0 x 11,0 
ja 3,5 x 	m varten. Tyyppipiirustukset on laatinut 
Sementtiyhdistys. Tie- ja vesirakennushallitus on omia 
kohteitaan varten rajoittanut kokovalikoiman edellä mainit-
tuihin kokoihin. Samassa yhteydessä on katsottu tarkoltuk-
senmukais'ksi rajoittua yksinomaan suoriin alikulkukäytä-
viin. 
T0BT-aikulkukäytävä on osoittautunut suhteellisen kalliik-
si siltatyypiksi. Vaihtoehtoina sille tulevat kysymykseen 
mm. teräsbetoninen elemerittilaattasilta 1, jämnitetty ele-
menttisilta II (TT-palkkisllta) ja teräsbetoninen laatta-
kehäsilta. Tyypin valinta ratkaistaan suunniteltavan koh-
teen tai kohderyhmän yhteydessä sen hetkisten kustannustie-
tojen ja käytettävissä olevien vaihtoehtojen pohjalta. Ra-
kennuspäätöstä tehtäessä vielä yleensä selvietetään raken-
netaanko silta perussuunnitelman mukaan vaiko käyttäen jo-
tain vaihtoehtoista tyyppiä. 
2. ELEMENTTITYYPIT 
TOBT-alikulkukäytävään kuuluvat elementtityypit ja niiden 
tunnukset ovat seuraavat: 
A = kattolaatta 
B = pohjalaatta 
C=kehä 
D = siipimnuuri, oikean- ja vasemmanpuoleinen 
E = siipimuurin alapuolinen ulompi pohjalaatta 
F = siipimuurin alapuolinen sisempi pohjalaatta 
G = reunapalkki 
H = seinälevy, leveys 1,5 x kattolaatta 
K = seinälevy, leveys 2 x kattolaatta 
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3. TYYPPIPIIRUSTUKSET 
Tyyppipiirustussarjaan kuuluvat seuraavat piirustukset: 
BS/3-3 	Yleispiirustusten ohjepiirustus 
SY-Si 	Kattolaattojen (kattolaatan ja kehn) väainen sauma 
SY-S2 	Kiinnityslaitteiden perlaatepiirustus 
SY-S3 	Asennusterkset 
SY-S Kaidepylvn sijoittaminen kattolaatan kohdalle 
SY-S6 	Sadevesi- ja tarkastuskaivot 
22T/217 	TerSsbeton1si1tojen valaistus 
22T/219 	Tobi-siltojen valaistus 
Elementtipiirustukset taulukon 1 mukaisesti 
eri alikulkukorkeuksilla 
Taulukko 1: Elementtipiirustukset ryhm1te1tyin alikulkukor-
keuden mukaan 
Alikulkukorkeus 
2,50 m 	3,00 m 	3,50 m 	osa 
SY-A-501 SY-A-501 SY-A-501 kattolaatta 
SY-B-501 SY-13-501 SY-B-501 pohjalaatta 
SY-C-511 SY-C-521 SY-C-531 kehä 
SY-D-010 SY-D-020 SY-D-030 silpimuuri 
SY-E-510 SY-E-520 SY-E-530 silpimuurin pohja. 
SY-F-510 SY-F-520 SY-F-530 
SY-G-500 SY-G-500 SY-G.-500 reunapalkki 
SY-H-011 SY-H-021 SY-H-031 seinälevy 
SY-K-0I1 SY-K-021 SY-K-031 seinälevy 
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Edellä mainitut elementit on suunniteltu edellyttäen, että 
maatäyte kattolaatan päällä on enintään 1 metrin naksunen. 
Tämä rajoitus on suunnittelussa otettava huorn een. 
4. 	SUUNNITELMA 
Yksittäisestä siltakohteesta laaditaan yleispiirustus, 
massaluettelo ja kustannusarvio. Rakennepiirustuksjna käy-
tetään tyyppipiirustuksia. 
Yleispiirustuksen laatimisen helpottamiseksi on piirustuk- 
sun liitetty yleispiirustuksen malli piir. n:o BS/3-), 
josta käyvät ilmi tarpeelliset yksdskohdat. 
Yleispjfrustuksen laatimisessa on erityisesti kiinnitettävä 
huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 
- esitetään alikulkukäytävän perustamistapa. 
- esitetään pintavesien poisjohto sekä ylittävän että ali-. 
menevän tien osalta, mandolliset sadevesivjemärjt ja 
kaivot. 
(Tarvittaessa laaditaan erillinen kuivatussuunnite]jna) 
- esitetään mandollinen valaistus, viittaus valaistuspii-
rustuksiin. 
- elementtiluettelossa esitetään suunnitelmaan liittyvien 
elementtipiirustusten numerot, elementtien lukumäärät 
sekä painot. Myös muut suunnitelmaan kuuluvat piirustuk-
set nimetään yleispiirustuksessa. 
Kaiteena Tobi-sillassa käytetään tiekaidetta 2 metrin pyl-
väsvälein. Kaidepylväs pyritään sijoittamaan kattolaatan 
kohdalle, poikkeustapauksissa reunapalkin kohdalle. 




Perustaminen ruotimattomalle m alle. 
Perustettaessa ruotimattomalle maalle tulee pohjalaatto-
jen alle 5-20 cm:n tasauskerros sorasta, murskeesta tai 
murskesorasta, jonka maksimiraekoko on 25_ 1l.O mm. Tasaus- 
kerroksen paksuus riippuu pohjamaasta siten, että hiekal-
la käytetään noin 20 cm paksua kerrosta ja soralla teh-
dään ainoastaan tasaus. Tasauskerros tiivistetääri koneel-
lisesti 95 prosenttiin parannetusta Proctor-tiiviydestä. 
Suurin sallittu epätasaisuus 5 m:n laudalla mitattuna on 
10 mm. Lautaa kantavien pisteiden väli saa olla korkein-
taan 2 m. 
Kallion varaan perustettaessa suoritetaan tarvittaessa ir-
tilouhirita ja tiivistetyn louhepatjan päälle tehdään ta-
sauskerros. 
Perustaminen routivalle maalle. 
Perustettaessa routivalle maalle tulee kysymykseen joko 
täydellinen massanvaihto tai lämp5eristetty perustus, joi-
den mitoituksena on taulukossa 1 otettu huomioon ailkulku-
käytävän kapeuden pienentävä vaikutus routasyvyyteen. Täy-
dellisessä massanvaihdossa kalvu ulotetaan taulukon 1 mu-
kaiseen perustamissyvyyteen mitattuna pohjalaattojen ylä- 
pinnasta. Täytt3 suoritetaan jakavan kerroksen soralla, 
murskeella tai murskesoralla enintään 30 cm:n kerroksina, 
jotka tiivistetään 90 prosenttiin parannetusta Proctor-tii- 
viydestä. Ylimmän 30 cm:n kerroksen tiiviysvaatimus on 
95 	parannetusta Proctor-tiiviydestä. Tiiviys todetaan 
yleensä työmenetelmätarkkallulla. Pinta tasataan kiviainek-
sella, jonka maksimiraekoko on 25_lO mm. 
Siirtymäkiilan pituus mitoitetaan kä,rttäen TYT 1979 osassa 
1500 annettuja mitoitus- ja rakentamisohjeita. 
Lämpöerlstetyn perustuksen eristeenä käytetään solurnuovi-
levyjä. Eriste mitoitetaan taulukon 1 perusteella. 
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Limpöeristett'j perustus tehdn aihaalta lukien seuraa-
vasti: 
- 100-300 mm suodatinhiekka 
- solumuovilämpöeriste (taulukosto 1) 
- muovikalvo 0,15-0,20 mm 
- 100 mm suodatinhjekka 
- 200-250 mm soraa, mursketta tai murskesoraa rnaksimjrae-
koko 25-0 mm tiiviysvaatimus 95 	parannetusta Proc- 
tor-tiiviydest1 
Lämpöeristeen tulee olla suulakepur1stusmenete1rnllj vai-
mistettua solumuovilevyä, jonka tiheys on vh1ntn 35 kg," 
m3 ja puristuslujuus vähintään 0,20 N/mm2 . Eriste ulote-
taan elementtien ulkopuolella niin laajalle, että mandol-
liset jäätymiselle alttiit sadevesiviemärit peittyvät, 
kuitenkin vähintään 1 m:n etäisyydelle. Lämpieriste kiila-
taan alimenevän tien suunnassa siirtymäkiilan pituutta vas-
taavalla matkalla. (TYT osa 1500)Kiilauksen vähimmäispituu-
det ovat Etelä-Suomessa 5 m, Keski-Suomessa 7 m ja Pohjois- 
Suomessa 10 m. Kiilaus suoritetaan siten, että viimeinen le-
vy on enintään 20 mm paksu. 
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40000 1,50 40 
45000 1,60 50 
50000 1,70 55 
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Elementtejä voidaan kuljettaa ja varastoida työpaikalle 
sekä asentaa kun ne ovat saavuttaneet lujuuden K 30. 
Asennusta varten upotetaan sora-arinaan kaksi asennus soi- 
roa 125x125, sekä merkitään alikulkukäytävän keskilinja. 
Pohjalaattojen asennus aloitetaan sillan keskivaiheilta, 
josta edetään päätyihin päin. Pohjalaattojen oikeasta si-
joittamisesta riippuu koko asennustyön onnistuminen. Ele-
menttien todellisten mittapoikkeamien huomioiminen onkin 
siksi tärkeää. 
Kehäelementti asennetaan pohjalaattojen väliin, kun 3-4 
pohjalaattaa on paikoillaan. Kehä voidaan "lukita" oi-
keaan asentoon puukiiloilla kehän ja pohjalaatan välises- 
tä saumasta tai ankkuroimalla kehä haruksilla pohjalaat-
tojen nostokoukkuihin. 
Seinälevyjen asennus aloitetaan, kun kaksi tai kolme kehää 
on pystytetty. Levyt sijoitetaan pohjalaatan uurteeseen, 
johon ennen asennusta on laitettu bitumihuopakaistale. Sei-
nälevyt kiinnitetään kehiin pulteilla, joita varten on ke-
hiin tehty läpimenevä reikä sekä seinälevyihin vastaaville 
kohdille terässilmukat. Siipimuurielementeissä on syvennys 
reunapalkille ja reikä liitostappia varten. 
Kansilaatat asennetaan seinälevyjen varaan. Ennen kansilaat-
tojen asennusta laitetaan seinälevyjen yläpintaan bitumi-
huopakaistaleet. 
Reunapalkit, jotka tulevat sillan päihin, kiinnitetään sii-
pimuureihin liitostapeilla, jotka juotetaan kiinni betoni- 
laastilla muun saumauksen yhteydessä. Liitostappeja var-
ten on palkin päissä läpiulottuvat reiät ja lisäksi vara- 
us johon siipimuurin yläosa tukeutuu. Palkin keskellä on 
varaus kaidepylvästä varten, jos kaide on suunniteltu reu-
napalkin kohdalle. 
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Elementtien välisten saumojen leveys onl0 mm kaikkialla 
muualla, paitsi reunapalkin ja siipimuurin välissä. Siipi- 
muurin sisäpinta asennetaan suoraan reuriapalkin olkapään 
pystypintaa vasten. 
Saumaus 
Elementtien väliset saumat, lukuunottamatta kehän ja sei- 
• 	nälevyn välistä saumaa, saumataan tarkoitukseen soveltu- 
valla erikoismassalla tai betonilaastilla. Saumauslaastj 
on betonia KL10. Laastin runkoaineen maksimi raekoko on 
10 mm. Ennen saumaukseri suorittamista on saumapinnat puh-
distettava huolellisesti. Saumoja ei saa kastella. Veden 
haihtuminen saumamassasta saumauksen jälkeen on estettä-
vä. Kylmällä säällä on otettava huomioon, että laastin 
lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja enintään +40 °C. 
Jos ilman lämpötila on alle -1 0C tai milloin tämä on 
odotettavissa saumaustyön aikana tai lähimpinä vuoro- 
kausina sen jälkeen, on rakenteet lämmitettävä, niin 
ettei saumauslaasti pääse jäätymään, ennen kuin se on 
saavuttanut jäätymislujuuden. 
Kattolaattojen saumat jätetään yläosasta vajaaksi 70 mm, 
joka myöhemmin eristyksen yhteydessä täytetään kumibitu-
milla. 
Kosteus- ja vesieristys 
Maata vasten tuleviin pystypintoihjn tehdään yksinkertai-
nen kosteuseristys (SYT 7:32), joka käsittää yhden kylmän 
ja yhden kuuman bitumisivelyn. Kehien ja seinälevyjen vä-
lisen pystysauman kohdalle liimataan lisäksi bitumihuopa-
kaistale. 
Kattolaattojen saumoihin tulee piirustuksen Sy-Si mukai-
nen kumibitumisaumaus. 
Kattolaattojen päälle tehdään bitumimattoeristys (SYT 7:L1l), 
joka käsittää yhden kylmän ja yhden kuuman bitumisivelyn 
sekä lasikangasbitumimaton. Bitumimatto käännetään alas 
sivuseiniä vasten 15 cm kansilaatan alapinnan alapuolelle. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä uloimman kehän ja reu-
napalkin välisen sauman eristämiseen. Bitumimatto noste-
taan reunapalkin sisäpintaan 15 cm. 
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Suojabeton 1. 
Kannen vesieristyksen päälle vaietaan 4 cm:n suojabetoni, 
jonka raudoituksena käytetään 	6 7/ 150 A400H tai betoni- 
teräsverkko 	5 7 150/B500 V. Suojabetonin voi jättää pois, 
jos varmistaudutaan siitä, ettei maatäyte vahingoita eristet-
tä. Täl])51n on käytettävä suojaavana kerroksena vähintään 
20 cm hiekkaa ennen muita kerroksia. 
Sivujen täyttö 
Sivujen täyttö voidaan suorittaa kun elementit ovat saavut-
taneet lujuuden K 40. Täyttö suoritetaan (jakavan kerroksen) 
soralla tai murskeella kerroksittain tiivistäeri. Täyttö 
suoritetaan samanaikaisesti molemmilta sivuilta kosteuseris-
tystä vahingoittamatta. 
Tukimuurit 
Siipimuurien jatkeeksi tehtävien tukimuurien tarpeellisuus 
riippuu paikallisista maasto-olosuhteista. Tukimuurit tehdään 
joko paikallavaluna siltapalkalla, tai käytetään elementti-
rakenteisen holvisillan tyyppipiirustussarjassa esitettyä. 






Piirustus n:o 	P1 i ru s tu s 	 S 1 vu 
Yleispiirustusten ohjepiirustus 2 
Kattolaattojen (kattolaatan ja kehän) välinen sauma 3 
Kiinnityslaltteiden periaatepllrustus 
Asennusteräkset 5 
Kaidepylvään sijoittaminen kattolaatan kohdalle 6 
Sadevesj- ja tarkastuskalvot 7 
Kattolaatta, B = 	4,0 m, 	täyte 0,2...1,0 m 	8 
Pohjalaatta, B = 	,0 m, 	täyte 0,2...1,0 m 	9 
Kehä, B = 	4,0 m, H = 2,5 m, 	täyte 0,2...1,OmlO 
Kehä, 	B = k,0 m, H = 3,0 m, 	täyte 0,2...1,0m11 
Kehä, B = 	,0 m, H = 3,5 m, 	täyte O,2...1,0m12 
Silpimuuri D, H = 2,5 m 13 
Silpimuuri. D, H = 3,0 m 
Siipimuuri D, H = 3,5 m 15 
Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta E, B = 	,0 m, H = 2,5 m 16 
Silpimuurin alapuolinen pohjalaatta E, B = k,o m, H = 3,0 m 17 
Silpimuurin alapuolinen pohjalaat 	E, B = k,0 m, H = 3,5 m 18 
Silpimuurin alapuolinen pohjalaatta F, B = 	,0 m, H 	2,5 m 19 
Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta F, B = 	,0 m, H = 3,0 m 20 
Silpimuurin alapuolinen pohjalaatta F, B 	,0 m, H 	3,5 m 21 
Reunapalkki, B = k,o m 22 
Seinälevy H, H = 2,5 m, 	täyte 0,2...].,0 m 	23 
Seinälevy H, H = 3,0 m, täyte 0,2...1,0 m 	2k 
Seinälevy H, H = 3,5 m, täyte 0,2...1,0 m 	25 
Seinälevy K, Ii = 2,5 m, 	täyte 0,2...1,0 m 	26 
Seinälevy K, H = 3,0 m, 	täyte 0,2...1,0 m 	27 
Seinälevy K, H = 3,5 m, täyte 0,2...1,0 m 	28 
Tukimuurjelementti 29 
Teräsbetonisil'cojen valaistus 30 
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T.rökset osennetoai normeatijoofla tukuunottamette 
yatuoukon viereisio kotkoisemattomio teroksiö, jatko 
siirretoön 35 mm etoueyydetLe oukon reurosta jo 
osenretoon tisoterakset. Lisaterösten pinto-oo on 
vöhintaon 1. kotkoistujen terösteri pinta-oLO. 
Ytöpinnon teröksi ei saa sijoittoo 5cm Lähemmäksi 
veLoisimen kiannityskohtoo. 
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1 	ri  
RyhmkoopetI MMJ 545 (11. L2 L3 N jo PE), 
uppoosennus. Putkiin vedetäan niiden os.nrsus - 
voin..ssa ruostumoton terästonka toi lostori - 
pronsstankø. 
Jokainen .temeitt itiitoksen jo ko3pet i putken 
tisteyskohto tehdään yksityiskohdon 0 rnukai-
esti tai sitä sovettaen, 
Vatoisimet sijoitetaan joka toisen taattoet. - 
mentin keskikohdatte. Reunirnmoiset votoisi - 
met ovat toseksi viimeisissä Lootoisso,mut- 
8 to etementtien määrän vaatiessa voidaan toi-
sessa päässä viimeinen votaisiri sijoittaa kot- 
' monneksi viimeiseen Loattaon. 
Reunirnmais.n ponssariputken etäisyys Looton 
reunasta 20 30 cm. 
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